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Die hier bewerteten norddeutschen FlieBgewfisser sind B~iche 
und kleine Fltisse in den Bundesl~indern Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, dem gr613ten Teil Niedersachsens 
und Nordrhein-Westfalens sowie in Sachsen-Anhalt und Ber- 
lin-Brandenburg. Beitr~ige zu dem Buch lieferten W. BURG- 
HARDT, CH. FRENZ, G. FRIEDRICH, D. HERING und U. KOENZEN. 
Die erfassten Gew~isser geh6ren zu neun FlieBgew~isser- 
landschaften Norddeutschlands, wobei jungglaziale und alt- 
glaziale Mor~inenlandschaften und Sander dominieren. Die 
Typologie dieser Gew~sser wird eingeleitet durch ausftihrliche 
Beitr~ige zur Landschafts- und Flussgeschichte d s norddeut- 
schen Tieflands. Es folgen Darstellungen tiber die anthropoge- 
hen Ver~inderungen dieser Flieggewgsser und der Auen. Daran 
schliegen sich Ausftihrungen tiber die T~itigkeit und Bedeu- 
tung der Biber sowie auch fiber die Rolle des Totholzes in 
Tieflandb~ichen a . In frtiheren, unbeeinfluBten Zeiten war die 
Menge an Totholz sicherlich ungleich 6her als heute, so dass 
auch gegenw~irtig noch relativ naturnahe FlieBgewfisser weit 
vom Naturzustand entfernt bleiben. Die Typologisierung der 
Fliel3gew~isser wird als Tell der regionalen Limnologie aufge- 
fasst, das heiBt der regionalen Verbreitung der Gew~issertypen 
und der Ausgrenzung von Gew~isserlandschaften im Sinne von 
NAUMANN (1932). Der einstmals so gel~iufige Begriff ist heute 
fast ganz in Vergessenheit geraten. 
In einer allgemeinen theoretischen Einfiihrung in die Ge- 
w~issertypologie werden ihre methodischen Grundlagen er6r- 
tert, wobei auch die EU-Wasserrahmenrichtlinie berticksich- 
tigt wird; denn das Werk wird gleichzeitig als Beitrag zur Um- 
setzung der Europ~iischen Wasser-Rahmenrichtlinie aufge- 
fasst, die auffordert, die Gew~isser in einen Zustand zu brin- 
gen, der den Erhalt ihrer spezifischen Lebensgemeinschaften 
garantiert. 
Auf der Basis der vorliegenden Datens~itze werden ffir die 
norddeutsche Tiefebene neun FlieBgewfisserlandschaften 
sowie zw61f r~iumliche und sieben prozessuale FlieBgew~isser- 
typen vorgeschlagen (vgl. MANFRED RASPER ,,Morphologische 
FlieBgew~issertypen in Niedersachsen", Besprechung in Lim- 
nologica 31,2001, S. 316). ,,R~iumlich" bezieht sich auf das 
pr~igende Substrat (z.B. Kies, Kreide, Steine Lehm, Sand, or- 
ganisches Material oder Schlick) und die Geffillgrade. ,,Pro- 
zessual" bezieht sich auf die Wasserftihrung (z.B. permanent, 
tempor~ir, grundwassergepr~igt, oberflgchenwassergepr~igt, 
tidebeeinfluBt oder auf Seenausfltisse). 
Die genannten FlieBgew~issertypen k6nnen relativ eindeu- 
tig den Flieggew~isserlandschaften zugeordnet werden und sie 
besitzen auch gut charakterisierbare zoobenthische Gemein- 
schaften. 
Ftir die r~iumlichen FlieBwassertypen wird auch deren Um- 
feld typisiert. Es werden zehn solcher Gew~isserumfeldtypen 
ffir das norddeutsche Tiefland beschrieben, im wesentlichen 
nach Talformen und gew~isserbegleitenden Pflanzengesell- 
schaften und W~ildern. Die ausgew~ihlten charakteristischen 
Faunenelemente beziehen sich auf K6cherfliegen und Nacht- 
falter (vgl. DIETMAR MEHL & VOLKER THIELE ,,Flieggew~isser 
und Talraumtypen des norddeutschen Tieflandes", Bespre- 
chung in Limnologica 30, 2000, S. 64). 
Ein besonderes Kapitel befasst sich mit der Fischfauna in 
kleinen Flieggew~issern des Tieflandes. Die Fischregionen 
derjenigen Flieggew~isser, die in der Gebirgs- und Mittelge- 
birgsregion entspringen, sind im Tiefland nur ungenau auszu- 
weisen. Die im Mittelgebirgsraum namengebenden Salmo- 
niden sind zwar auch im Tiefland zu finden, aber relativ kon- 
kurrenzschwach gegentiber anderen Arten. So ftihrt CH. FRENZ 
aus, dab in den kleineren Flieggew~issern, bevor sie zum 
grogen FluB werden, besser yon Schmeflen- und Hasel-Rotau- 
gen-Regionen zusprechen ist. 
Den AbschluB des Buches bilden Kapitel zu Gef~ihrdung 
und Schutz der Tieflandb~iche und tiber Bewertungskriterien 
der Degradation der B~iche. Ferner werden auch Kriterien 
nach rheophilen Artengemeinschaften unddas Saprobiensy- 
stem besprochen. 
Das Buch ist eindrucksvoll illustriert. Den meisten Kapi- 
teln sind Farbtafeln in exzellenten Farbfotos beigegeben, die 
den Gew~issertyp und charakteristische Arten des Makrozoo- 
benthos darstellen sowie auch morphologische Defizite auf- 
zeigen. Hervorzuheben istauch, dass in einem Anhang zu den 
r~iumlichen FlieBgew~issertypen und zu den Gew~isserumfeld- 
typen noch einmal kurze Zusammenfassungen boten wer- 
den. Sie enthalten ochmals Farbfotos des jeweiligen Typs, 
einpr~igsame Strukturschemata, morphologische und Genese- 
Merkmale, wichtige physiko-chemische Leitwerte, faunisti- 
sche und vegetationskundliche Abbildungen sowie funktionel- 
le Gruppen der Wirbellosen. Bei den Umfeldtypen wird auch 
die Zuordnung zum jeweiligen Gew~issertyp genannt. 
Entstanden ist eine 6kologische FlieBgew/isser-Erfassung 
und Flieggewgsser-Bewertung des norddeutschen Tieflandes, 
erst!dassig in Inhalt und Aufmachung, die zugleich als Bestim- 
mungsbuch und als Anleitung zur Renaturierung kleiner FlieB- 
gew~isser der Tiefebene dienen kann und dabei fast unbemerkt 
die limnologischen Zusammenh~inge ahe bringt. Das Buch ist 
gleichermaBen Wissenschaftlern, Praktikem und Studenten zu 
empfehlen. 
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